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Program
Tom (2008) Marc Mellits
(b. 1966)
Suite for Violin and Violoncello (1997)
I. Prelude
II. With energy
III. Stately, slow
IV. Very fast and skittish
V. Street Dances
William Bolcom
(b. 1938)
Rumi Settings (2001)
Movement I(see notes for text to all movements)
Movement II
Movement III
Movement IV
Augusta Read Thomas
(b. 1964)
Intermission
The World is Aflame (2006) Christopher Theofanides
(b. 1967)
Duo for Violin and Cello (1965)
I. Allegro giocoso
II. Intermezzo
III. March
IV. Finale
Alan Shulman
(1915-2002)
Two as One as Two to One (2011)
I. Frantic
II. Verses
III. Whisper
IV. Collision
Nicolas Scherzinger
(b. 1968)
%LRJUDSKLHV
3HWHU5RYLW
3HWHU5RYLW%0ZLWK+LJK'LVWLQFWLRQ,QGLDQD8QLYHUVLW\00+DUWW6FKRRO
3URIHVVLRQDO6WXGLHV-XLOOLDUG'0$681<DW6WRQ\%URRNZDVDPRQJWKHODVW
VWXGHQWVRI-RVHI*LQJROGDW,QGLDQD8QLYHUVLW\ZKHUHKHDOVRVWXGLHG%DURTXHYLROLQ
ZLWK6WDQOH\5LWFKLH+LVRWKHUWHDFKHUVKDYHLQFOXGHG0LWFKHOO6WHUQ3KLOLS6HW]HU
&KR/LDQJ/LQ3DXO.DQWRUDQG'RQDOG:HLOHUVWHLQ0U5RYLWKDVEHHQWKHUHFLSLHQW
RIQXPHURXVDZDUGVDQGVFKRODUVKLSVLQFOXGLQJWKH.XWWQHU6FKRODUVKLSDW,QGLDQD
8QLYHUVLW\WKH&96WDUU6FKRODUVKLSDWWKH-XLOOLDUG6FKRRODQGWKH$VSHQ0XVLF
)HVWLYDO
V6WULQJ)HOORZVKLS$VDFKDPEHUPXVLFLDQUHFLWDOLVWDQGVRORLVWKHKDV
SHUIRUPHGWKURXJKRXWWKH8QLWHG6WDWHVDQGDWWKH6SULQJLQ6DLQW3HWHUVEXUJ)HVWLYDOLQ
5XVVLD3HUIRUPDQFHVKDYHLQFOXGHGFRQFHUWDSSHDUDQFHVRQWKH$VSHQ0XVLF)HVWLYDO
V
<RXQJ$UWLVW&RQFHUWVHULHVZLWKWKH,QWHUQDWLRQDO6HMRQJ6RORLVWVDQGRQ%DURTXH
YLROLQZLWKWKH5HEHO(QVHPEOHDQGWKH$WODQWD%DURTXH2UFKHVWUD+HKDVEHHQD
UHFLSLHQWRIWKHSUHVWLJLRXV0RQWJRPHU\6\PSKRQ\)HOORZVKLSLQ$ODEDPDZKLFK
LQYROYHGSHUIRUPLQJDVFRQFHUWPDVWHUDQGVRORLVWZLWKWKHV\PSKRQ\DQGJLYLQJ
numerous concert appearances throughout the area.     He has performed as a chamber
PXVLFLDQZLWKVXFKPXVLFLDQVDV$QGUHZ-HQQLQJV)HOLFLD0R\H9RONDQ2UKRQ
&KULVWLQD-HQQLQJV5LFDUGR0RUDOHV/DUU\&RPEVDQGWKH(PHUVRQ4XDUWHW$
FRQFHUWRFRPSHWLWLRQZLQQHUDWERWKWKH+DUWW6FKRRODQGDW681<6WRQ\%URRN0U
5RYLWKDVDOVRSHUIRUPHGDVDVRORLVWZLWKWKH0RQWJRPHU\6\PSKRQ\WKH)RUW6PLWK
Symphony, the Oklahoma City Philharmonic, and the Tuscaloosa Symphony.     Mr.
5RYLWKDVEHHQRQWKHVWULQJIDFXOW\RIWKH8QLYHUVLW\RI2NODKRPDDQGWKH8QLYHUVLW\
RI$ODEDPDDPHPEHURIWKH4XDUWHW2NODKRPD$VVRFLDWH&RQFHUWPDVWHURIWKH
2NODKRPD&LW\3KLOKDUPRQLFDQG&RQFHUWPDVWHURIWKH7XVFDORRVD6\PSKRQ\+HLV
FXUUHQWO\$VVLVWDQW3URIHVVRURI9LROLQDW6\UDFXVH8QLYHUVLW\
:HVOH\%DOGZLQ
&HOOLVW:HVOH\%DOGZLQSHUIRUPVWKURXJKRXWWKH8QLWHG6WDWHVDQG(XURSHDVVRORLVW
DQGFKDPEHUPXVLFLDQ$VDVRORLVWKHKDVDSSHDUHGZLWKFRQGXFWRUVLQFOXGLQJ'DQ
$OOFRWW-DPHV)HOOHQEDXP6HUJH)RXUQLHU&\UXV*LQZDOD)UDQFLV*UDIIHR$GULDQ
0F'RQQHOO'DQLHO0H\HU-RUJH5LFKWHU5LFKDUG5RVHQEHUJ%UHQGDQ7RZQVHQG.LUN
7UHYRUDQG'DYLG:LOH\ZLWKWKH/DUHGR3KLOKDUPRQLFWKH2UHJRQ0R]DUW3OD\HUVWKH
6\PSKRQ\RIWKH0RXQWDLQVWKH%U\DQ6\PSKRQ\WKH2DN5LGJH6\PSKRQ\DQGWKH
:LQWHUJUHHQDQG+RW6SULQJV)HVWLYDO2UFKHVWUDVDPRQJRWKHUV&RQFHUWVWKLV\HDU
LQFOXGHFRQFHUWRSHUIRUPDQFHVZLWKWKH2DN5LGJH:LQWHUJUHHQ)HVWLYDO1HZ5LYHU
9DOOH\6DOLVEXU\DQG%LVPDUFN0DQGDQ6\PSKRQ\2UFKHVWUDVDQGVRORDQGFKDPEHU
UHFLWDOV$ODEDPD$UNDQVDV)ORULGD,QGLDQD/RXLVLDQD0DU\ODQG0LVVRXUL1RUWKDQG
6RXWK&DUROLQD7HQQHVVHHDQG9LUJLQLD$QDGYRFDWHIRUJUHDWPXVLFIURPDOOHUDV
0U%DOGZLQLVRQHRIWKHRQO\SHUIRUPHUVRIVHYHUDOOLWWOHNQRZQDQGQHZFRQFHUWLIRU
FHOORLQFOXGLQJUHFHQWO\WKRVHE\:DJHQVHLO-DFRE79%HK]DG5DQMEDUDQDQG$ODQ
6KXOPDQ+LVUHFRUGLQJRI6KXOPDQFHOORPXVLFUHOHDVHGE\$OEDQ\UHFRUGVLQ
HQMR\VZLGHVSUHDGFULWLFDODFFODLP+HKDVDOVRUHFRUGHGIRUWKH1D[RV=\RGH&HQWDXU
DQG,QQRYDODEHOV:HVOH\ZDVWKHIRXQGHURIWKH3O\PRXWK6WULQJ4XDUWHWZLWKZKRP
KHZDVDWRSSUL]HZLQQHULQWKH)LVFKRII1DWLRQDO&KDPEHU0XVLF&RPSHWLWLRQDQGD
ILQDOLVWLQWKH3DROR%RUFLDQL,QWHUQDWLRQDO6WULQJ4XDUWHW&RPSHWLWLRQ2WKHU
SHUIRUPLQJKRQRUV%DOGZLQKDVUHFHLYHGLQFOXGHWKH3UL[0HUFXUHDQG+RPHU8OULFK
$ZDUGV0RVWUHFHQWO\:HVOH\LVDUHFLSLHQWRID7HQQHVVHH$UWV&RPPLVVLRQ
,QGLYLGXDO3HUIRUPLQJ$UWLVW)HOORZVKLS$VDPHPEHUDQGSULQFLSDOFHOOLVWRIWKH1HZ
:RUOG6\PSKRQ\%DOGZLQSHUIRUPHGZLWKPDQ\RIWKHZRUOG
VJUHDWFRQGXFWRUVDQG
WRXUHG-DSDQ6FRWODQG(QJODQG$UJHQWLQDDQG%UD]LO+LVRUFKHVWUDOFROOHDJXHVWKHUH
VHOHFWHGKLPDVWKHUHFLSLHQWRIWKH1HZ:RUOG6\PSKRQ\
V&RPPXQLW\%RDUG$ZDUG
for artistic integrity and leadership. Dr. Baldwin has performed chamber music at the
Aspen, Cazenovia, Hot Springs, Ojai, Sandpoint, Mainly Mozart, May in Miami,
Skaneateles, and Subtropics Music Festivals, and internationally in Italy, France, Monte
Carlo, Spain, Austria, Brazil, Argentina, the United Kingdom and Costa Rica.   Wesley
is now cellist of the James Piano Quartet, the resident ensemble at Sweet Briar College
and the Wintergreen Festival. In the summers he performs and teaches at the Michigan
City Chamber Music Festival, the ARIA academy, and at the Wintergreen Festival,
where he serves on the faculty of the Wintergreen Academy and holds the Leonard
Rose Memorial chair as principal cellist of the Wintergreen Festival Orchestra.   A
passionate teacher, Wesley serves as the youngest full Professor in the School of Music
at the University of Tennessee, where he received the Chancellor's Award for
Professional Promise. His former students play and teach throughout the United States. 
Dr. Baldwin founded and directs the Tennessee Cello Workshop, an annual three-day
gathering of roughly 100 cellists of all ages from throughout the United States held each
February.   Mr. Baldwin plays on a cello by J.B. Vuillaume. He lives in Knoxville with
his wife (soprano Melisa Barrick), three great children, and three dogs.
Notes
Rumi Settings
Movement I
Don't worry about saving these songs!
And if one of our instruments breaks,
it doesn't matter.
We have fallen into the place
where everything is music.
Movement II
The strumming and the flute notes
rise into the atmosphere,
and even if the whole world's harp
should burn up, there will still be
hidden instruments playing.
So the candle flickers and goes out.
We have a piece of flint, and a spark.
Movement III
This singing art is sea foam.
The graceful movements come from a pearl
somewhere on the ocean floor.
Poems reach up like spindrift and the edge
of driftwood along the beach, wanting!
They derive
from a slow and powerful root
that we can't see
Movement IV
Stop the words now.
Open the window in the center of your chest,
and let the spirits fly in and out.
